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Juan 1. ARAGONÉS
El estudio de los mapas cognitivos es una de las áreas de la Psicología
Ambiental que surge con vocación interdisciplinar. Si bien el nombre del
constructor se debe al ilustre psicólogo Edward Tolman (1948), en la li-
teratura se encuentra un precedente de profesión geógrafo, llamado C.
C. Trowbidge (1913) que utiliza el concepto de «mapa imaginario’>. No
obstante, estos no son más que meros predecesores de lo que más tarde
va ser uno de los campos más fructíferos en el estudio del medio am-
biente desde el punto de vista psicológico.
Es en 1960 cuando un planificador Kevin Lynch, escribe su obra «La
imagen de la ciudad>’ el momento de aparición del estudio sistemático de
la cognición ambiental. Junto a psicólogos, geógrafos y planificadores
otro grupo de científicos sociales, los antropólogos, se incorporan a este
tipo de estudios con trabajos tales como los de Gulick (1969) y Rapoport
(1978) entre otros.
Ante un panorama de naturaleza interdisciplinar como este, se hace
difícil reseñar la bibliografia sobre el tema de forma exhaustiva, por lo
que se pretende tan sólo presentar aquella que se considera básica a la
hora de abordar una problemática tan compleja como la cognición am-
biental. Para ello se ha optado por utilizar una serie de apartados que re-
corren los siguientes aspectos: En primer lugar, se dará cuenta de las
guías documentales disponibles; posteriormente, se mencionarán aque-
llas publicaciones con carácter de revisión> haciendo especial mención
de los trabajos en castellano; a continuación, se hará referencia a los
contextos estudiados; en cuarto lugar, los desarrollos teóricos que han
intentado formalizar los conocimientos que se poseen sobre mapas cog-
nitivos; para finalmente, comentar bibliografía sobre la metodología uti-
lizada en el estudio del constructo.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que esta estructura no res-
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ponde más que a un marco para ir dando cuenta de la bibliografía, pero
como muy bien habrá comprendido el lector gran parte de los escritos
que a continuación se mencionan podrían estar encuadrados en distin-
tos apanados simultáneamente.
a) Cuía.s documentales.
Entre los ah.stra cts propios de las distintas ciencias sociales preocupa-
das por los mapas cognitivos, merecen la pena destacarse el Psychologi-
cal Abstract, (Seo Absírací y Bibliographie Geographique International.
Junto con estas fuentes existen dos fuentes documentales en lengua in-
glesa que son de obligada consulta, la de Wohlwill y Weisman (1981) y la
de Krause y Aríl (1984). En ambas se recogen gran número de publica-
ciones bajo el epígrafe de «cognición aníbiental”. En castellano> existe
una guía bibliográfica interesante, aunque mucho más elemental que las
que se acaban de mencionar> realizada por Rodríguez Sanabra y Fer-
nández-DoIs (1982).
b) Revisiones sobre mapas cognitivos.
Dentro de este bloque las publicaciones son cuantiosas. Por tanto, no
ha habido más remedio que hacer una pequeña selección, máxime sí se
tiene en cuenta que la mayoría de los manuales de Psicología Ambiental
y Geografia Conductual abren un capítulo al respecto. Por consiguiente,
se ha optado por dar cuenta en priníer lugar las que se dispone en caste-
llano para posteriormente comentar algunas otras de carácter anglo-
sajón.
Eníre las fuentes en castellano podrían destacarse las realizadas por
Bailly (1979), Rapoport (1978) y Evans (1980) por la gran cantidad de re-
ferencias manejadas> así como por sus planteamientos del estado dc la
cuestión en el momento de sus escritos originales. Conjuntamente con
ellas, puede consultarse «El dossier sobre mapas cognitivos” publicado
por la revista Estudios de Psicología, 14/15 (1983). Otros trabajos que
aportan abundante documentación son los de Bosque Maurel (1979),
Capel (1973 y 1975), Castro Aguirre (1980), Estébanez (1979, 1980, 1981
y 1982), García Hallesteros (1985), Aragonés (1983, 1985 y 1986), Her-
nández (1983) y Carreiras (1986).
Las fuentes anglosajonas son cuantiosas, destacando junto a la de
Evans, anteriormente mencionada> las obras de: Downs y Stea (1973 y
1977), Saarinen (1969), Jttelson (1973)> Gould y White (1974), Siegel y
White (1975)> Pocock y Hudson (1978)> Moore (1979) y Garling et al
(1984). Junto con estas pueden mencionarse las revisiones periódicas
que el Annual Review of Psycholog-y ha venido haciendo sobre la Psicolo-
gía Ambiental en general, en donde aparece un apartado sobre cogni-
ción ambiental (Craik, 1973; Stokols, 1978; Russellyward, 1982; y Hola-
han, 1986). Asimisnio, merecen destacarse los trabajos de Craik (1970)>
Appleyard (1976) y Golledge (1987) y las compilaciones de Preiser (1973) y
Moore y Goíledge (1976).
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c) Ambientes Urbanos Estudiados.
En este apanado tan sólo se va a hacer referencia a los ambientes de-
nominados en la literatura de «gran escala” y de entre ellos fundamental-
mente ciudades. Obviamente, en muchos de ellos se hacen aportaciones
conceptuales y/o metodológicas. No obstante, el propósito de este apar-
tado es mostrar el carácter transeultural que ha alcanzado el constructo.
Entre las ciudades o barrios españoles estudiados pueden destacarse:
Madrid (Aragonés> 1984 y 1985), Santiago de Compostela (De Vegaetal,
1983), Santander (Gómez y Velasco> 1984), Santa Cruz de Tenerife (Her-
nández 1983 y Carreiras, 1984), Lérida (AAVV, 1982), Granada (Bosque
Sendra et aL, 1975), Segovia (García Ballesteros y Bosque Sendra, 1987)
y Barcelona ~Javaloy, 1988). En Europa destacan los trabajos realizados
en Amsterdam, Roterdam y La Haya (De longe, 1967), Karlsruhe (Klein,
1967), Berlín (Sierverts, 1967), Birminghan (Goodey et aL, 1971), Roma
y Milán (Francescato y Mebane, 1973), Bath (Harrison y Sarre, 1975),
Durham (Pocock, 1975), París (Milgram y Jodelet, 1977). En América
han sido muchas las ciudades estudiadas destacando: Boston, Nueva
Yersey, Los Angeles (Lynch, 1960). Chicago (Saarinen, 1969), NuevaYork
(Milgram et aL 1970) y Guayana (Appleyard, 1976). Otras ciudades estu-
diadas que han alcanzado renombre las publicaciones que han dado lu-
gar son las de Trípoli en El Líbano (Gulick, 1969) y Patna en la India (Ka-
ran et aL, 1980).
d) Desarrollos teóricos.
Cualquier monografia sobre mapas cognitivos señala la ausencia de
un marco teórico en el que se estructura todo el conocimiento parcial
que se ha logrado con la investigación empírica de corte netamente posi-
tivista. No obstante, serios avances se han alcanzado. Al hilo dc esta si-
tuación parece oportuno dividir este apartado en tres grandes grupos:
aquellos trabajos realizados con niños que tienen eí propósito de estu-
diar el origen y desarrollo de los mapas cognitivos; en segundo término>
las investigaciones que confirman hipótesis en las que subyace el enfo-
que cognitivo; y finalmente, trabajos que podrían ser encuadrados en
una categoría miscelánea aunque no por ello menos importante.
Las teorías de Werner y Píagel han tenido una fuerte implantación en
el estudio de los mapas cognitivos, dando lugar a una gran cantidad de
investigación realizada con niños. Una obra clásica de este tipo de traba-
jos es la que realizó Han (1979) que verifica los tres niveles de cognición
espacial fundamental de Piaget: otros trabajos en esta línea son los desa-
rrollados por ¡¡art y Moore (1973) y Moore (1974). En España se han
realizado réplicas a estos trabajos por Lázaro (1985), Martín (1985) y
Aragonés et aL, (1988).
Junto con este enfoque han aparecido multitud de trabajos realizados
con niños como da cuenta la revisión realizada por Siegel et aL (1978).
Otros trabajos realizados sobre el desarrollo de los mapas cognitivos así
como, sobre aspectos metodológicos, siempre realizados con niños apa-
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recen en la bibliografía, entre los que se puede destacar: Blau et al.,
(1970), Mauer y Baxter (1972), Blaut y Stea (1974) Acredolo et aL, (1975),
Acredolo (1976), Herman y Siegel (1978), Alíen et aL, (1979), Matthews
(1985) y Walker (1986). Otro trabajo interesante es el realizado por Go-
lledge et aL, (1985) en el que desarrollan un modelo conceptual de es-
tructuras de conocimiento y el proceso que va asociado con la adquisi-
ción, representación y acceso al conocimiento de un ambiente dado.
Un campo fructífero en el estudio de los mapas cognitivos correspon-
de a los trabajos sistemáticos que se han realizado sobre los contenidos
de los dibujos realizados por los sujetos, haciendo un especial énfasis en
las denominadas categorías de Lynch: sendas, nodos, bardos, limites y
mojones. Entre las investigaciones, destacan las siguientes: Siegel y Whi-
te (1975), Magaña (1978)> Golledge (1978)> Murrayy Spencer (1979), Sa-
dalIa et aL, (1980), Evans a aL, (1981), Evans el aL, (1982), Lindberg
(1984), Garling et aL, (1984) Aragonés y Arredondo (1985) y Teske y Bal-
ser (1986).
Otros aspectos estudiados sobre los mapas cognitivos ha sido la esti-
mación de distancias. En este tipo de trabajos se ha internado establecer
el grado de precisión con que las estimaciones de una distancia se apro-
xinian a la real. Entre los principales trabajos se encuentran los de Go-
lledge el aL, (1969), Lowrey (1970), Lee (1970), Briggs (1973 y 1976),
Cadwallader (1973 y 1979), Golledge y Zannaras (1973), Canter y Tagg
(1975), Braid (1979) Sberman et al., (1979)> Sadalla y Magel (1980), Sa-
dalIa y Staplin (1980), Lindberg y Garling (1981, 1982, 1983), Carreiras y
De Vega (1984) y Nasar cf aL, (1985).
Un concepto que ha corrido parejo a la distancia ha sido la dirección
o las estimaciones angulares que aparecen en los mapas cognitivos. Es
España destaca la investigación llevada a cabo por Carreiras (1984) jun-
to a otras realizadas por Kozlowsky y Biyant (1977), Byrne (1979), Chase
y Chi (1980) Evans y Pedek (1980) Tvcrsky (1981), Hintzman el aL,
(1981) Moar y Bower (1983) y Garling cf aL, (1986).
El significado que los elementos urbanos tiene para el sujeto que los
percibe, es uno de los aspectos relevantes en los estudios psicoambienla-
les; sin embargo, este tipo de estudios no ha sido considerado dentro de
lo que podría considerarse la temática de los mapas cognitivos en la ma-
yoría de los casos. Desde el trabajo de Lynch esta problemática ha veni-
do siendo obviada e incluida bajo el epígrafe «significado del ambiente’>.
Una buena monografía sobre esta problemática puede encontrarse en
Corraliza (1987 a y b).
Igualmente, dentro de este amplio apartado denominado desarrollos
teóricos pueden incluirse estudios realizados desde el campo de la psico-
fisiología en donde destacan los trabajos dc O’Keefe y Nadel (1978), y
Lieblich y Arbib (1982), así como las publicaciones en las revistas Beha-
nora1 aud Brain Sciences (1979, vol. 2) y Physiological Psychology (1980
vol. 8).
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e) Metodología,
Los métodos y técnicas utilizadas en el estudio de los mapas cogniti-
vos han sido diversos y buena cuenta de ello puede encontrarse en las
monografías que revisan el constructo tal y como se indica en el aparta-
do b) así como numerosos escritos señalados a lo largo de estas páginas,
aunque quizá convenga señalar en este momento algunas revisiones es-
pecíficas como la realizada por Golledge (1976)> Anguera y Blanco (1982),
Hernández y Carreiras (1986) y Anguera (1987).
Con respecto a las técnicas multivariadas utilizadas en el tratamiento
de los datos, puede afirmarse que prácticamente todas las investigacio-
nes recurren a ellas (Golledge, 1977), pero a título de ejemplo pueden ci-
tarse: El multidimensional scaling (McKay, 1976), Phat Analysis (Golled-
ge y Spector, 1978), Análisis de correspondencias (Aragonés y Arredon-
do, 1985), y análisis de conglomerados (Magaña, 1978 y Aragonés y
Arredondo, 1985).
Para finalizar> debe resaltarse la importancia que este constructo ha
cobrado en el campo de las ciencias sociales en España. Muestra de ello
es el gran número de comunicaciones presentadas sobre el tema en las
Primeras Jornadas de Psicología Ambiental celebradas en Madrid en no-
viembre de 1986 y compiladas por Aragonés y Corraliza (1988).
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